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Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу  
студентки 4 курса отделения истории Японии Аркатовой А.С.   
   На тему: «Институт даймё и его особенности в начале периода Эдо».         
Направление: 032100 «Востоковедение и африканистика»  
  
Представленная Аркатовой А.С. выпускная квалификационная работа 
посвящена проблематике функционирования института даймё (владетельных 
князей) в начале периода Эдо (XVII – XVIII вв.).   
В процессе подготовки данной работы Аркатова А.С. проявила себя как 
вполне сложившийся исследователь в области истории и историографии 
Японии, способный самостоятельно ставить и решать научные задачи, 
работать с научной литературой и источниками по теме работы, 
анализировать и обобщать исследуемый материал и на основании этого 
делать логические выводы и заключения. Аркатовой А.С. был 
проштудирован весьма обширный свод научных работ на русском, японском 
и английском языках.  
При написании выпускной квалификационной Аркатова А.С. проявила 
профессионализм, ответственность и целеустремленность, владение 
соответствующими компетенциями, в т.ч. – адекватный для четвертого курса 
уровень японского языка, позволяющий самостоятельно работать с 
японоязычной литературой, а также владение научным  академическим 
стилем.  
Как научный руководитель представленной работой Аркатовой А.С.  
вполне удовлетворен; считаю, что работа выполнена на достойном научном 
уровне и вполне заслуживает высокой положительной оценки.  
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